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ФОТОПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З РОЗШИРЕНИМ ДИНАМІЧНИМ 
ДІАПАЗОНОМ ВХІДНИХ СИГНАЛІВ, 
 СТІЙКИЙ ДО ФОНОВОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 
 
Фотоприймальні пристрої (ФПП) широко використовуються у різноманітних сферах 
людської діяльності, пов’язаної із прийманням оптичних інформаційних сигналів. Розши-
рення динамічного діапазону ФПП дозволяє розширяти сферу його застосування, що є акту-
альним завданням електроніки. Але, при розширенні динамічного діапазону ФПП у бік ма-
лих освітленостей виникає проблема фонового сигналу. 
Тому, метою дослідження є створення електричної схеми ФПП, яка би сприяла роз-
ширенню динамічного діапазону, який би упевнено реєстрував потоки періодичного монох-
роматичного випромінювання в умовах фонової освітленості. 
Результати досліджень.  
ФПП створювався на основі фотодіоду з кремнію р-типу провідності, який оптимізо-
ваний для прийому монохроматичного випромінювання з довжиною хвилі, притаманні лазе-
ру на основі ітрій-алюмінієвого гранату (YAG) - 1064 нм потужністю до    5 мкВт, який ши-
роко застосовується для при вимірюваннях і контролі в промисловості при керування стан-
ками і у будівництві, а також у геодезії та контролі чистоти атмосфери і, як правило, в умо-
вах фонової освітленості. 
Для збільшення динамічного діапазону ФПП розроблено нову версію схеми 
автоматичнтого регулювання підсилення (АРП) на основі мікросхеми AD633, яка наведена 
на рисунку 1. 
Схема АРП складається з регулятора АРП (3), реалізованого на мікросхемі 
аналогового перемножувача AD633, вихідного підсилювача ФПП (4), і детектора АРП (5). 
Схема АРП працює наступним чином. Вихідний сигнал з виходу першого каскаду (2) 
подається на вхід аналогового перемножувача регулятора АРП (3), підсилюється вихідним 
підсилювачем (4) і подається на детектор АРП. При досягненні порогового рівня АРП, 
детектор АРП формує керуючий сигнал, який подається на другий вхід аналогового 





Рисунок 1 – Блок-схема ФПП, стійкий до не модульованого фонового випромінювання. 
1 – фотодіод; 2 - перший каскад підсилювача ФПП; 3 - регулятор АРП; 4 - вихідний підсилювач 
ФПП; 5 – детектор АРП;  
Out_UFP – напруга вихідного підсилювача;  
ON/OF_ADG – увімкнення, вимкнення АРП 
 
Вольтова монохроматична чутливість ФПП на частоті 20 кГц і довжині хвилі 1064 нм 
досягає 2,8·106 В/Вт при вимкненій АРП. Смуга пропускання ФПП, виміряна по рівню минус 
3дБ, знаходиться у діапазоні частот від 3 кГц до 100 кГц. При цьому динамічний діапазон 
ФПП ефективно подавлює частоти, викликані оптичними завадами у низькочастотному діа-
пазоні від постійної складової до 3 кГц включно. 
АЧХ вольтової монохроматичної чутливості ФПП у цілому представлений на рисунку 2. 
 
 
Рисунок 2 – Частотний діапазон вольтової монохроматичної чутливост ФПП, стійкого до не 
модульованого фонового оптичного випромінювання 
 
Конструкція ФПП забезпечує вибір корисного сигналу певної частоти модуляції у ча-
стотному діапазоні від 3 кГц до 45 кГц і ефективно подавлює частоти, викликані оптичними 
завадами у низько частотному діапазоні від постійної складової до 3 кГц включно.  
Виміряно динамічний діапазон ФПП при прийомі оптичного випромінення з 
довжиною хвилі 1064 нм у діапазоні потужностей від 2.10-8 до 2.10-5 Вт з частотою модуляції 
20 кГц при ввімкненому АРП. У цих умовах динамічний діапазон ФПП склав до 67 дб. При 
вимкнутому АРП динамічний діапазон складає не більше 30 дБ. 
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